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Aus dem 37. Band (2003) der ‘Frühm ittelalterlichen Studien’ seien herausge­
griffen : Bruno Reudenbach. Bild — Schrift — Ton. Bildfunktionen und Kommunikati­
onsformen im ‘Speculum virginum’ (S. 25-45 ; Abb. 1-11). — Bernd Roling. Das 
Moderancia-Konzept des Johannes de Hauvilla. Zur Grundlegung einer neuen Ethik 
laikaler Lebensbewältigung im 12. Jahrhundert (S. 167-258). — Christoph Friedrich 
Weber. Schriftstücke in der symbolischen Kommunikation zwischen Bischof Johann 
von Venningen (1458-1478) und der Stadt Basel (S. 355-383 ; Abb. 38).
Innerhalb von Band 31/1 (2004) der Zeitschrift ‘Francia, Forschungen zur westeu­
ropäischen Geschichte’ sind sprachlich-textlich von besonderem Interesse : Hans 
Hummer. The identity of Ludouicus piissimus Augustus in the Prœfatio in librum 
antiquum lingua Saxonica conscriptum (S. 1-14). — Mireille Chazan. Les vies latines 
de saint Clément, premier évêque de Metz (S. 15-43). — Pascale Bourgain. Le poème 
sur Clovis attribué à saint Remi (S. 141-149). [inc. Dives opum, virtute potens clarusque 
triumpho (vgl. den Aufsatz von F. Staab, erwähnt ALMA 60, 2002, S. 284) : mit Edition 
und Übersetzung.] — Thierry Lesieur. Les gloses du manuscrit Clm 14137 : Othlon et 
la pensée dionysienne (S. 151-163).
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CRONACA DEGLI AVVENIMENTI ITALIANI : 2004-2005
Tra i convegni e le iniziative culturali che hanno avuto luogo in Italia negli ultimi 
mesi del 2004 e lungo il corso del 2005 sono da ricordare :
Arezzo (23-25 settembre 2004) : Alberti e la tradizione. Per uno « smontaggio » dei 
«m osaici» albertiani. Convegno intemazionale di studi organizzato dal Comitato 
Nazionale per il VI centenario della nascita di Leon Battista Alberti insieme con il 
Centro di studi sul Classicismo e la Fondazione Aretina di studi sul Classicismo di 
Arezzo.
San Miniato (Pisa) (8-10 ottobre 2004) : La morte e i suoi riti in Italia tra Medioevo 
e prima Età moderna. X Convegno intemazionale di studi della Fondazione Centro studi 
sulla civiltà del Tardo medioevo di San Miniato.
Tolentino (Macerata) (27-29 ottobre 2004) : Santità e società civile nel medioevo. 
Esperienze storiche della santità agostiniana. Convegno intemazionale di studio orga­
nizzato dal Comitato nazionale per la celebrazione del VII centenario della morte di San 
Nicola da Tolentino (1305-2005) in collaborazione con la SISMEL.
Salerno (3-5 novembre 2004) : La Scuola medica salernitana. Gli autori e i testi. 
Convegno intemazionale organizzato dall’Università degli Studi di Salerno in collabora­
zione con l’École pratique des Hautes Études - IVe section, l’Université de Lausanne, la 
SISMEL e Micrologus, Natura, Scienza e Società medievali.
Perugia (1-2 dicembre 2004) : Gregorio Magno e Veresia tra memoria e testimo­
nianza. Convegno nazionale organizzato dal Dipartimento di studi paleocristiani 
tardoantichi e medievali dell’Università degli Studi di Perugia e dal Dipartimento di 
Studi storici dal Medioevo all’età contemporanea dell’Università degli Studi di Lecce 
con il patrocinio del Comitato Nazionale per le celebrazioni del XIV centenario della 
morte di Gregorio Magno.
Roma (2-4 dicembre 2004) : Petrarca e Roma. Convegno di studi organizzato 
dall’Associazione Roma nel Rinascimento.
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Verona (10-11 dicembre 2004) : Gregorio Magno e l'agiografia fra  i v  e v i i  secolo. 
Incontro di studio delle Università degli Studi di Verona in collaborazione con l’Univer­
sità degli Studi di Trento con il patrocinio del Comitato Nazionale per le celebrazioni 
del XIV centenario della morte di Gregorio Magno in collaborazione con la SISMEL e 
la Fondazione ‘Ezio Francescani’.
Firenze (16-18 dicembre 2004) : Alberti e la cultura del Quattrocento. Convegno 
intemazionale di studi organizzato dal Comitato Nazionale per il VI centenario della 
nascita di Leon Battista Alberti insieme con il Centro di studi sul Classicismo e la 
Fondazione Aretina di studi sul Classicismo di Arezzo.
Arezzo (24 gennaio 2005) : Medioevo e dialogo interculturale. Giornata di studi in 
memoria di I Deug-Su organizzata dalla Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo in colla­
borazione con la SISMEL.
Pavia (27-28 gennaio 2005) : Gli studi storico-filologici e le nuove tecnologie. 
Ricerche in corso. Seminario di studi promosso dal Dipartimento storico-geografico 
dell’Università degli Studi di Pavia.
Roma (7 febbraio 2005) : La mort des papes. Continuité du pouvoir et pratiques 
discursives. Giornata di studio organizzata dall’École française de Rome.
Arezzo (16-18 febbraio 2005) : 750 anni dell’Università medievale aretina. Convegno 
intemazionale su origini, maestri, discipline e molo culturale dello Studium di Arezzo 
organizzato dall’Università degli Studi di Siena, la Facoltà di Lettere e Filosofia di 
Arezzo e altre istituzioni.
Bologna (18-20 febbraio 2005) : L'origine dell'Ordine dei Predicatori e l'Università 
di Bologna. 1219-1248: i primi trenta anni di storia dell'Ordine dei Predicatori e i 
rapporti con l'Università di Bologna. Convegno organizzato dallo Studio Filosofico 
Domenicano - Centro San Domenico di Bologna.
Spoleto (Perugia) (31 marzo - 5 aprile 2005) : Comportamenti e immaginario della  
sessualità nell'alto medioevo. LUI Settimana di studio del Centro Italiano di Studi 
sull’Alto Medioevo.
Firenze - Certosa del Galluzzo (5-6 maggio 2005) : /  latini medievali. Unità e 
varietà, continuità e innovazione di una lingua. Vili Convegno Intemazionale della 
SISMEL.
Pistoia (13-16 maggio 2005) : Tra economia e politica: le Corporazioni nell'Europa 
medievale. XX Convegno Intemazionale di Studi promosso dal Centro Italiano di Studi 
di Storia e d’Arte di Pistoia.
Firenze - Certosa del Galluzzo (20-21 maggio 2005) : Frammenti a sistema. Libri, 
lettori e biblioteche digitali per un sapere unitario. XII Convegno annuale di informa­
tica umanistica della Fondazione ‘Ezio Francesebini’.
Roma (17-18 giugno 2005) : Vie active et vie contemplative au Moyen Âge : sources, 
modèles et théories. Tavola rotonda organizzata dall’École française de Rome in colla­
borazione con il Collège international de Philosophie.
Todi (Perugia) (9-12 ottobre 2005) : Mito e storia nella tradizione cavalleresca. XLII 
Convegno storico intemazionale organizzato dal Centro Italiano di Studi sul Basso 
Medioevo e dall’Accademia Tudertina.
Roma (29 ottobre - Io novembre 2005) : Il paradigma medievale. Pensiero religioso 
e filosofia. Convegno intemazionale organizzato dalla Libera Università Maria SS. 
Assunta (Roma) e dal Gruppo di Ricerca Nazionale « Paradigmi della conoscenza scien­
tifico-filosofica e pensiero religioso nel Medioevo ».
Nella seconda metà del mese di luglio è puntualmente entrato in distribuzione il 
volume XXVI di Medioevo latino. Bollettino bibliografico della cultura europea da
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Boezio a Erasmo (secoli vi-xv), a cura di Claudio L e o n a r d i , Lucia P i n e l l i , e di Rino 
A v e s a n i , Ferruccio B e r t i n i , Giuseppe C r e m a s c o l i  e Giuseppe S c a l i a  (Firenze, 
SISMEL • Edizioni del Galluzzo, 2005, pp. XLIII-1779). Le 15317 voci bibliografiche 
di MEL XXVI prodotte dallo spoglio di riviste e dei numerosi volumi ed estratti inviati 
alla Redazione di Firenze, sono così suddivise: Autori e testi (nn. 1-4672), Fortleben 
(nn. 4673-5085), Argomenti, generi letterari, istituzioni (nn. 5086-12566), Scienze ausi­
liare della storia (nn. 12567-12819), Opere di consultazione (nn. 12820-13378), 
Congressi e Miscellanee (nn. 13379-15317). Segue, come di consueto, la sezione Mano­
scritti da cataloghi (pp. 1613-1635), curata da Federica L a n d i , in cui è  data notizia dei 
codici di autori e testi che sono risultati dallo spoglio diretto di tre cataloghi : [1] Fran­
cesco Lo Monaco, I manoscritti datati della Biblioteca civica Angelo Mai e delle altre 
biblioteche di Bergamo, Firenze, SISMEL • Edizioni del Galluzzo, 2003 (Manoscritti 
datati d’Italia 6) ; [2] Simona Bianchi, I manoscritti datati del fondo Palatino della 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Firenze, SISMEL • Edizioni del Galluzzo, 
2003 (Manoscritti datati d’Italia 9); [3] I manoscritti datati della Sicilia, Firenze, 
SISMEL • Edizioni del Galluzzo, 2003 (Manoscritti datati d’Italia 8). Il Bollettino si 
chiude con i consueti sette indici : dei manoscritti e delle stampe (pp. 1639-1683), lessi­
cale (pp. 1685-1686), geografico (pp. 1687-1705), degli studiosi (pp. 1707-1773), alfa­
betico generale delle sezioni e sottosezioni (pp. 1775-1776), dei CD-Rom (p. 1777), dei 
siti (p. 1779).
Dopo l’uscita di tutti i fascicoli del primo volume del C.A.L.M.A. - Compendium 
Auctorum Latinorum Medii Aevi (500-1500) —  di cui si è  data notizia e spoglio nelle 
Cronache degli avvenimenti italiani pubblicate in ALMA 58 (2000), pp. 286-289 ; 
ALMA 59 (2001), pp. 297-302 ; ALMA 60 (2002), pp. 330-335 ; ALMA 61 (2003), 
pp. 313-317 ; ALMA 62 (2004), pp. 271-275 —, la pubblicazione del repertorio è  prose­
guita con il fascicolo II.l : B a r t h o l o m a e u s  F r a c a n c i a n u s  —  B a r t o l u s  de S a x o f e r r a t o  
a cura di Michael L a p i d g e , Gian Carlo G a r f a g n i n i  e Claudio L e o n a r d i , con la collabo- 
razione di Elena F i e t t a , Chiara G i u n t i , Elisabetta G u e r r i e r i , Lidia L a n z a , Nicoletta 
M a r c e l l i , Silvia N o c e n t i n i , Ludovica R a d i e , Anna R o d o l f i , Marco T o s t e , James Chri­
stopher K r i e s e l , Leslie L o c k e t t , Rosalind L o v e , Paul G. R e m l e y , Firenze, 
SISMEL • Edizioni del Galluzzo, 2004, pp. 1-156, con a parte un Supplementum ad 
elenchum abbreviationum di pp. IV.
Come di consueto aggiungo lo spoglio dei nomi dei 140 autori schedati nel fasci­
colo :
Bartholomaeus Fracancianus - Bartholomaeus Frank - Bartholomaeus Friso O. 
Cart. - Bartholomaeus Fröwein rinvia a Bartholomeus de Ebraco - Bartholomaeus 
Fumus - Bartholomaeus Fuscus Leonicus Thomaeus - Bartholomaeus Gayus, Nimo- 
ciensis EP. - Bartholomaeus Goggius - Bartholomaeus de Gozadoriis de Mantua - 
Bartholomaeus Guascus - Bartholomaeus Guindacius - Bartholomaeus de Hercu- 
lanis - Bartholomaeus Hermannus Portunaonius - Bartholomaeus de Hirschberg - 
Bartholomaeus Hispanus O.P. - Bartholomaeus de Iacopo - Bartholomaeus Iohannis 
de Senis - Bartholomaeus Iustinianus de Longis - Bartholomaeus de Jaslo - Bartho­
lomaeus de Kempis - Bartholomaeus K rafft - Bartholomaeus de Labro - Bartholo­
maeus Landus - Bartholomaeus Lapaccius rinvia a Bartholomaus de Rimbertinis de 
Florentia - Bartholomaeus Laudunensis ep. - Bartholomaeus de Lendinaria - Bartho­
lomaeus Leodiensis - Bartholomaeus Leonardi de Monterappoli - Bartholomaeus 
Lumbardus - Bartholomaeus Lumbardus Veronensis - Bartholomaeus Lupotus - 
Bartholomaeus de M aastricht O.Cart. - Bartholomaeus de Manfredis - Bartholo-
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MAEUS Manfredus - Bartholomaeus de Mantua - Bartholomaeus Manzolus Bono- 
niensis - Bartholomaeus de Maranonibus rinvia a Bartholomaeus de Regio - Bartho­
lomaeus de Maraschis - Bartholomaeus Mariensuess Slesita de Pascua - B artholo­
maeus Maripetrus - Bartholomaeus Mates - Bartholomaeus de Melbrunnen O.Cist. - 
Bartholomaeus Mercantus - Bartholomaeus M erula - Bartholomaeus de Messana - 
Bartholomaeus M etlinger - Bartholomaeus de Mezaurilis - Bartholomaeus Minor 
rinvia a Bartholomaeus de Stalam - Bartholomaeus de Montagnana - Bartholomaeus 
de Montagnana iunior - Bartholomaeus de Monterappoli rinvia a Bartholomaeus 
Leonardi de Monterappoli - Bartholomaeus Montucci de Senis - Bartholomaeus de 
Moriconibus - Bartholomaeus Moronus - Bartholomaeus de Mussis - Bartholomaeus 
de Mutina - Bartholomaeus de Neapoli rinvia a Bartholomaeus de Regno Apulie - 
Bartholomaeus de Neocastro - Bartholomaeus Novariensis ep. rinvia a B artholo­
maeus Vicecomes - Bartholomaeus Nunciata Marosticensis - Bartholomaeus de 
Opanna de Carpo - Bartholomaeus de Osa - Bartholomaeus Pactius - Bartholomaeus 
de Padua O.E.S.A. - Bartholomaeus Paganellus Prignanus Mutinensis - B artholo­
maeus Paielus - Bartholomaeus de P a la to lo  - Bartholomaeus de Panades - Bartho­
lomaeus Parmensis - Bartholomaeus Parthenius - Bartholomaeus Parvus Bononiensis 
O.P. - Bartholomaeus de Pascalibus rinvia a Bartholomaeus de Piscialis - B artholo­
maeus Pelusius - Bartholomaeus Petito Astensis - Bartholomaeus Pétri de Nerucciis 
de Sancto Geminiano - Bartholomaeus Petronius Cremonensis - Bartholomaeus 
Peyroni - Bartholomaeus Philalites rinvia a Bartholomaeus Sulmonensis ep. - Bartho­
lomaeus Philippinaeus - Bartholomaeus de Piscialis - Bartholomaeus de Pisis (de 
Boragis) - Bartholomaeus de Pistorio - Bartholomaeus Platina - Bartholomaeus de 
Podio O.P. - Bartholomaeus de Pratoveteri - Bartholomaeus de Pretis - B artholo­
maeus de PULVERARIA - BARTHOLOMAEUS PUTANENSIS MAG. - BARTHOLOMAEUS RaTTUS - 
Bartholomaeus de Ravenna - Bartholomaeus de Rayneriis de Perusio - B artholo­
maeus de Recanato - Bartholomaeus de Regio - Bartholomaeus de Regno Apulie - 
Bartholomaeus Reguleus - Bartholomaeus de Reno - Bartholomaeus de Rimbertinis 
de Florentia - Bartholomaeus de Rinonico de Pisis O.F.M. - Bartholomaeus de Ripa 
Romea - Bartholomaeus de Roma - Bartholomaeus de Romanis - Bartholomaeus Rove­
r e lla  - Bartholomaeus Ruffus Narbonensis - Bartholomaeus Ruremundanus rinvia a 
Bartholomaeus de M aastricht O.Cart. - Bartholomaeus de Sacca O.Carm. - Bartho­
lomaeus Sachella - Bartholomaeus Salernitanus - Bartholomaeus de Saliceto - 
Bartholomaeus de Saliceto iunior - Bartholomaeus de Salvanis - Bartholomaeus de 
Sancta Sophia - Bartholomaeus de Sancto Concordio - Bartholomaeus Sca la  - 
Bartholomaeus de Scalis ep. rinvia a Bartholomaeus Sulmonensis ep. - Bartholomaeus 
Schiactae de Perusio - Bartholomaeus Scopexus - Bartholomaeus Scriba - B artholo­
maeus de Senarega - Bartholomaeus Senensis - Bartholomaeus de Senis C astella - 
netae ep. - Bartholomaeus Seraphini rinvia a Bartholomaeus de Ravenna - B artholo­
maeus Sibylla  de Monopoli - Bartholomaeus Sicardi - Bartholomaeus Simonetta - 
Bartholomaeus Socinus Senensis - Bartholomaeus Spina - Bartholomaeus de Stalam - 
Bartholomaeus Stenus - Bartholomaeus Sulmonensis ep. - Bartholomaeus (Felix) de 
SUMMARIPA V e RONENSIS -  BARTHOLOMAEUS de T a POLCA - BARTHOLOMAEUS de TARVISIO - 
Bartholomaeus Taurisii custos - Bartholomaeus Texerii - Bartholomaeus Thebaldi de 
Urbeveteri - Bartholomaeus Torcellanus ep. rinvia a Bartholomaeus de Piscialis - 
Bartholomaeus Torglow de Gardicz - Bartholomaeus Tridentinus - Bartholomaeus 
Trottus - Bartholomaeus Turonensis mag. - Bartholomaeus de Urbino - B artholo­
maeus Vallislucide mon. - Bartholomaeus de V allone - Bartholomaeus de Varignana - 
Bartholomaeus Veritas - Bartholomaeus Vespuccius - Bartholomaeus de Vicecomi- 
tibus - Bartholomaeus Vicentinus - Bartholomaeus de V illate , Novariensis mag. -
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Bartholomaeus de Vitellensibus, Cornetanus ep. - Bartholomaeus de Zabarellis - 
Bartholomaeus Zambertus - Bartholus Bandini rinvia a Bartolus de Tura - 
Bartholus de Saxoferrato.
I curatori delle schede sono : Marco Arosio, Alberto Bartòla, Luigi Canetti, Mario 
Conetti, Thomas Falmagne, Elena Fietta, Chiara Giunti, Elisabetta Guerrieri, Christian 
Heitzmann, Hans Honnacker, Lidia Lanza, Susanne Lepsius, Rosalind Love, Nicoletta 
Marcelli, Silvia Nocentini, Ludovica Radif, Paul G. Remley, Anna Rodolfi, Jacques 
Rosaire, José Filipe Silva, Luca Squillante, Brian Albert Stevens, Marco Toste.
Tra le edizioni critiche sono da segnalare le seguenti :
—  U guccione da Pisa, Derivationes. Edizione critica princeps a cura di Enzo Cecchini 
e di Guido Arbizzoni, Settimio Lanciotti, Giorgio Nonni, Maria Grazia Sassi, Alba 
Tontini, Firenze, SISMEL • Edizioni del Galluzzo, 2004, voli. 2, pp. XLVI-264*, 
1311 — Ed. Naz. dei Testi Mediol. 11 — Serie I. 6 (già annunciata in ALMA 62 
[2004], p. 276);
—  Alcuino, Commento al Cantico dei Cantici con i commenti anonimi Vox ecclesie Vox 
antique ecclesie. Edizione critica a cura di Rossana E. Guglielmetti, Firenze, 
SISMEL • Edizioni del Galluzzo, 2004, pp. 313 — Millennio Medievale 53. Testi 
13;
—  Arnulfi Aurelianensis Glosulae Ovidii Fastorum. Kritische Erstedition und Unter­
suchung vorgelegt von Jörg Rudolf Rieker, Firenze, SISMEL • Edizioni del 
Galluzzo, 2005, pp. LXXX-308 — Millennio Medievale 53. Testi 14.
Di tutte e tre viene data una notizia più ampia tra i Comptes rendus di questo stesso 
numero di ALMA.
Tra i testi di cronachistica italiana del tardo medioevo si segnalano, sia pure con un 
po’ di ritardo rispetto all’uscita, gli Annales Caesenates, a cura di Enrico Angiolini, 
Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2003, pp. LXVII-228 (Fonti per la 
storia dell’Italia medievale. Antiquitates, 21). Gli Annales vennero redatti in ambiente 
cesenate e la loro compilazione ebbe inizio all’epoca del pontificato di Giovanni XXII 
(t 1334). Il testo è tradito da un apografo del tardo see. xv conservato alla Biblioteca 
Comunale «Aurelio Saffi» di Forlì (Raccolta Piancastelli, Sala O, ms. Ili/10) utilizzato 
e pubblicato nel 1729 da Ludovico Antonio Muratori (cfr. l’ed. in R.I.S. XIV, coll. 1087- 
1186). La lingua degli Annales — sulla quale si sofferma una sezione dell’introduzione 
(cfr. pp. LXI-LXIV) — è caratterizzata dalla presenza del lessico tecnico-giuridico di 
origine notarile, e da costrutti volgareggianti e vemacolari tipici della tarda latinità 
dell’Italia settentrionale.
Agli inizi del 2005 è stata pubblicata una nuova edizione delVItinerarium di Einsie- 
deln, un testo fondamentale per la storia della topografia della Roma altomedievale :
— Stefano Del Lungo, Roma in età carolingia e gli scritti delVAnonimo augiense, 
Roma, Società Romana di Storia Patria, 2004, pp. 206 e 26 tavv. (Miscellanea della 
Società Romana di Storia Patria XLVIII). L’edizione è condotta sull’unico testimone 
noto, il ms. 326 della Biblioteca dell’abbazia di Einsiedeln (cantone di Schwyz, in Sviz­
zera), del quale viene riprodotta in fotografia la porzione di testo edita.
Tra le traduzioni di testi si segnalano :
—  Cronache di San Gallo, a cura di Gian Carlo Alessio con introduzione e note di Peter 
Erhart, Torino, Giulio Einaudi editore, 2004, pp. 502 (I millenni). Per la traduzione 
dei Casus Sancii Galli sono utilizzate le edizioni di H. Steiner (M.G.H., Scriptores
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rerum Germanicarum in usu scholarum, Hannover, 2002), H. F. Haefele (Darmstadt, 
1980), H. Leuppi (dissertazione: Zürich, 1987), Ch. Gschwind-Gisiger (disserta­
zione : Zürich, 1989) ;
— Pietro Abelardo, Teologia ‘degli scolastici\ Libro III, a cura di Sergio Paolo 
Bonanni, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 2004, pp. 202. A breve distanza 
dall’antologia di testi abelardiani segnalata in ALMA 62 (2004), p. 277, Bonanni ha 
curato la prima traduzione italiana del libro III della Theologia iScholarium\ L’In­
troduzione (pp. 1-26), il Sommario dei contenuti (pp. 27-50) e la Postfazione 
(pp. 139-188) illustrano gli aspetti dottrinali dell’opera nel contesto della produzione 
abelardiana e della storia del pensiero teologico. La traduzione — preceduta da una 
Nota editoriale (pp. 51-52) nella quale vengono presentati «al lettore i criteri di 
fondo che hanno guidato il lavoro » — è puntualmente accompagnata da note di 
commento e di analisi dottrinale del testo. Il testo latino utilizzato è quello pubbli­
cato da C. J. Mews nel volume 13 della Continuatio Mediaevalis del Corpus Chris- 
tianorum (Tumhout, 1987) ;
— ancora del Maestro Palatino è uscita una nuova traduzione de\VHistoria calamitatum 
e delle lettere : Epistolario di Abelardo ed Eloisa a cura di Ileana Pagani. Con consi­
derazioni sulla tramissione del testo di Giovanni Orlandi, Torino, UTET, 2004, 
pp. 821. La traduzione è stata condotta sul testo curato da J. T. Muckle e 
T P. McLaughin (1953-1956);
— Pietro Ispano, Trattato di logica. Summule logicales. Introduzione, traduzione, note 
e apparati di Augusto Ponzio, Milano, Bompiani, 2004. L’edizione di riferimento del 
testo latino è quella curata da Lambert M. De Rijk, pubblicata ad Assen nel 1972 ;
— Rolandino, Vita e morte di Ezzelino da Romano (Cronaca), a cura di Flavio Fiorese, 
Milano, Fondazione Lorenzo Valla-Amoldo Mondadori Editore, 2004, pp. LXX-665 
(Scrittori greci e latini). Il testo latino utilizzato per la traduzione è quello della 
Cronica in factis et circa facta Marchiae Trevixane curato da A. Bonardi per i R.I.S.2 
VIII/1.
Restando nell’àmbito dei testi filosofico-dottrinali, va menzionata la pubblicazione 
delle traduzioni di uno dei capolavori della poesia mediolatina del secolo xn :
— Alano di Lilla, Viaggio della Saggezza. Anticlaudianus. Discorso sulla sfera intelli­
gibile. Introduzione, traduzione, note e apparati di Carlo Chiurco, Milano, Bompiani, 
2004, pp. 446 (Il pensiero occidentale). Per VAnticlaudianus il testo latino di riferi­
mento è quello dell’edizione curata da R. Bossuat (Paris, 1955 [Textes philosophi­
ques du Moyen Âge I]) ; per il Sermo de sphaera intelligibilis si fa invece riferimento 
all’edizione di M. Th. d’Alvemy (Alain de Lille. Textes inédits avec une introduction 
sur sa vie et ses œuvres, Paris, 1965 [Études de philosophie médiévale LU]) ;
— Al anus de Insulis, Anticlaudianus, a cura di Massimo Sannelli, Trento, La Finestra 
editrice, 2004, pp. 214 (Archivio Medievale). Anche in questo caso il testo latino di 
riferimento è quello di Bossuat sul quale sono state effettuati dal traduttore alcuni 
interventi di revisione e normalizzazione.
Sempre di Alano si segnala, anche se con ritardo rispetto alla data di pubblicazione, 
la prima traduzione integrale delle Regulae caelestis iuris altrimenti note come Regulae 
theologicae : A lano di Lilla, Le regole del diritto celeste. Introduzione, traduzione e 
note a cura di Carlo Chiurco. Saggio introduttivo di Alessandro Musco, Palermo, Offi­
cina di Studi Medievali, 2002, pp. XXXVI-234 (Machina Philosophomm. Testi e studi 
dalle culture euromediterranee 6). Il testo latino di riferimento è quello dell’edizione
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curata da Nikolaus M. Häring, « Magister Alanus de Insulis. Regulae caelestis iuris », in 
Archives d ’Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Age, 48 (1981), pp. 97-226.
Tra i testi di filosofia e teologia scolastica va ricordata la traduzione di due commenti 
di Tommaso d’Aquino alla Fisica e alla Metafisica di Aristotele e quella delle Quaes- 
tiones disputate De perfectione evangelica di Bonaventura da Bagnoregio :
— Commento alla Fisica di Aristotele e testo integrale di Aristotele, 1 : Libri 1-3, tradu­
zione e introduzione a cura di Battista Mondin, Bologna, Edizioni Studio Domeni­
cano, 2004, pp. 634 ; 2: Libri 4-6, trad, e introd. a cura di B. Mondin, Bologna, 
Edizioni Studio Domenicano, 2004, pp. 775 ; 3 : Libri 7-8, trad, e introd. a cura di
B. Mondin, Bologna, Edizioni Studio Domenicano, 2004, pp. 695 (il testo latino a 
fronte è quello della Edizione Leonina ripubblicato a Torino nel 1954) ;
—  Commento alla Metafisica di Aristotele e testo integrale di Aristotele, 1 : Libri 1-4, 
traduzione e introduzione a cura di Lorenzo Perotto, Bologna, Edizioni Studio 
Domenicano, 2004, pp. 798 ; 2 : Libri 5-8, trad, a cura di L. Perotto, Bologna, 
Edizioni Studio Domenicano, 2004, pp. 839 ; 3 : Libri 9-12, trad, a cura di 
L. Perotto, Bologna, Edizioni Studio Domenicano, 2005, pp. 847 (il testo latino a 
fronte è quello curato da M.-R. Cathala O.P. e riveduto da R. Spiazzi O.P., uscito a 
Torino nel 1950) ;
—  San Bonaventura, Opuscoli teologici, 3, La perfezione evangelica. Questioni dispu­
tate, a cura di Andrea Di Maio, Roma, Città Nuova Editrice, 2005, pp. 360 (Sancii 
Bonaventurae Opera V/3) : il testo latino viene preso dall'editio maior bonaventu- 
riana di Quaracchi (t. V, 1891, pp. 117-198).
Per l’àmbito delle ricerche filologiche ed ecdotiche va ricordato un volume dedicato 
alla trasmissione e all’edizione di testi della latinità medievale :
—  La trasmissione dei testi latini del Medioevo. Mediaeval Latin Texts and their Trans­
mission. Te. Tra. I, a cura di Paolo Chiesa e Lucia Castaldi, Firenze, SISMEL • 
Edizioni del Galluzzo 2004, pp. XVI-494 (Millennio Medievale 50. Strumenti e studi 
n. s. 8). Gli autori e i testi di cui si parla sono i seguenti : Adamnano, Agnello di 
Ravenna (Liber pontificalis), Alenino (De Ortographia), Andrea di Bergamo (Adbre- 
viatio historiae Langobardorum), l’Anonimo Ravennate, Benedetto di Sant’Andrea 
al Soratte, Braulione di Saragozza, Corippo, Cipriano di Cordova, Ennodio, Epifanio, 
Erchemperto di Montecassino, Eugenio da Toledo, Eulogio di Cordova, Flodoardo di 
Reims, Fridegodo di Canterbury, Gotescalco di Orbais, Gregorio di Tours, Gunzone 
grammatico, Rosvita di Gandersheim, Ildefonso da Toledo, Giovanni Aretino, Isidoro 
di Siviglia (Allegoriae, Quaestiones in Vetus Testamentum, Sententiae, Synonima), 
VItinerarium Antonini Piacentini, Lamberto di St-Omer, Landolfo Sagace, Leone da 
Vercelli, Letaldo di Micy, il Liber Glossarum, Liutprando da Cremona, Micone di St- 
Riquier, Milone di St-Amand, Nitardo, Notkero il B albulo, V Ori go gentis Langobar­
dorum, Otfrido di Weissenburg, Paolino di Aquileia, Paolo Alvaro di Cordova, Pietro 
Suddiacono Napoletano, le Regulae monachorum, Richero di Reims (Historiae), 
Samsone di Cordova, Sisebuto, il Rhythmus de synodo Ticinensi, gli Aenigmata di 
Sinfosio, Virgilio Marone, Vittore di Tunnuna, la Vita Arduini presbyteri Arimini 
(BHL 663) e Wulfstano.
Tra i sussidi per la ricerca si segnala l’uscita di un importante strumento di lavoro 
utile per tutti coloro che si accostano agli scritti di Francesco e Chiara d’Assisi e al 
corpus dei testi redatti in ambiente francescano tra i primi del ‘200 e la metà del ‘300 : 
Daniele Solvi, Officina Franciscana, 1 : Sinossi e indici. 2 : Grafici - mappe - tabelle - 
testi, Firenze, SISMEL • Edizioni del Galluzzo, 2005, voli. 2, pp. XLVIII-469, 505, con
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allegato un CD-Rom contenente il testo integrale di 44 opere, per un totale di 378.779 
parole — Edizione Nazionale dei Testi Mediolatini 12 - Serie I. 7.
Il primo volume si apre con una introduzione, dal significativo titolo L'officina del 
francescanista. Strumenti di lettura delle fonti francescane (pp. XIII-XLIV), nella quale 
sono ripercorse le principali tappe della soggettazione e indicizzazione delle fonti fran­
cescane : dalle edizioni degli Analecta Franciscana (1926-1941), alle tavole di concor­
danza fissate da Théophile Desbonnets e Damien Vorreux (1968 e 19812), ai sette volumi 
di concordanze, indici, elenchi di frequenze e tavole comparative curate da vari studiosi 
per il CETEDOC di Louvain-la-Neuve, poi confluite nel Thesaurus fontium Francisca- 
norum (Tumhout, Brepols, 1997). Seguono due ampie sezioni di Sinossi (pp. 1-335) e 
Indici (337-469). Il presupposto per la consultazione della sinossi è costituito dalla 
scomposizione in sequenze dei 44 testi del corpus di opere prese in considerazione. 
Ogni sequenza corrisponde ad una pericope organizzata « attorno ad un nucleo fattuale 
omogeneo » che può essere confrontato con altre « affini presenti in testi diversi » (cfr. 
p. XXVII). La sinossi viene poi articolata in una tabella suddivisa a sua volta in otto 
colonne nelle quali le prime due danno il riferimento all’opera di appartenenza (libro, 
capitolo, paragrafo, versetto) e un titolo che identifica il contenuto della sequenza, le 
altre sei indicano invece « tutte le sequenze corrispondenti nelle altre opere o nella stessa 
opera di appartenenza » (p. XXVIII). La sezione di Indici si articola invece nelle 
seguenti parti: citazioni (pp. 339-344), forme (pp. 345-353), luoghi (pp. 355-384), 
personaggi (pp. 385-434), temi (pp. 435-460), tempi (pp. 461-469). Il secondo volume 
presenta : Tabelle di derivazione (pp. 3-12), Istogrammi /  aerogrammi (pp. 14-193), 
Mappe testuali (pp. 197-343). Nelle tre appendici sono ripubblicati con una nuova 
suddivisione in sequenze gli Acta processus canonizationis sanctae Clarae (pp. 347- 
395), la Intendo regulae (pp. 397-404), lo Speculum perfections status fratris minoris 
(pp. 405-502) e i Verba beati Francisci (pp. 503-505).
Il CD-Rom allegato ai due volumi — secondo quanto specificato nel menù di aiuto, 
disponibile in italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo e portoghese — « è stato pro­
gettato per rispondere a diversi tipi di richieste : leggere i testi, in forma continua o sce­
gliendone singoli libri, capitoli e paragrafi ; ricercare parole o combinazioni di parole, uti­
lizzando operatori booleani (and, or, not) e caratteri jolly (per l’individuazione di tutte le 
parole che iniziano o che terminano nello stesso modo) ; identificare, all’interno dell’in­
tero corpus, tutte le sequenze sinottiche a quella in lettura, distinguendo anche il diverso 
tipo di parallelismo ; individuare all’interno del corpus sequenze relative ad una o più 
parole-chiave, scegliendole tra le 1460 disponibili, ripartite in sei raggruppamenti ; gene­
rare automaticamente sinossi, grafici e mappe che rappresentano graficamente le informa­
zioni ricavate. Caratteristica comune a tutte le funzioni di ricerca è la possibilità di visua­
lizzare immediatamente, grazie a collegamenti ipertestuali, i passi individuati : 
considerando solo la ricerca di sequenze parallele o contrassegnate da parole-chiave, i col- 
legamenti ammontano ad oltre quarantamila. È possibile anche stampare i testi, i grafici, 
le mappe e le sinossi, o, per i testi e i grafici, salvarli in formato digitale ed esportarli in 
altri ambienti. Come ulteriore ausilio all’utente sono state predisposte brevi schede infor­
mative su ciascun testo (autore, datazione, edizione utilizzata) ed una cronologia dei fatti 
salienti della biografìa di Francesco e di Chiara, accessibili in qualunque momento ».
In chiusura di questa rapida presentazione dell’opera può essere utile riportare 
l’elenco completo (in ordine alfabetico) del corpus di scritti indicizzati nelle concor­
danze e presenti nel CD-Rom allegato :
Actus beati Francisci in valle Reatina - Acta processus canonizationis sanctae 
Clarae Assisiensis - Angelo Clareno : Historia septem tribolationum ordinis minorum
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(libri I II) - Bernardo da Bessa : Liber de laudibus beati Francisci - Bonaventura : 
Legenda maior sancii Francisci e Legenda minor sancii Francisci - Chiara : Epistola ad 
Ermentrudem, Epistolae ad sanctam Agnetem de Praga /-TV, Forma vitae ordinis 
sororum pauperum, Testamentum - Compilado Assisiensis - Corrado da Offida (?) : 
Verba fratris Conradi - E lia da Cortona : Epistola encyclica de transitu sancii Fran­
cisci - Francesco : Admonitiones, Epistola ad clericos (recensio prior e posterior), 
Epistolae ad custodes III,  Epistola ad fideles (recensio prior e posterior), Epistola ad 
fratrem Leonem, Epistola ad ministrum, Epistola ad populorum rectores, Epistola ad 
sanctum Antonium, Epistola toti ordinis mis sa, Regula bullata, Regula non buttata, 
Testamentum - Giovanni da Perugia (?) : Dg inceptione vel fundamento ordinis ; 
Giuliano da Spira : V/ta sancii Francisci - Intendo regulae - Legenda trium sociorum - 
Speculum perfecdonis minus - Speculum perfecdonis status fratris minoris - Tommaso 
da Celano : V/ta beari Francisci (Vita I), Memoriale in desiderio animae (Vita II), 
Legenda ad usum chori, Tractatus de miraculis beati Francisci - Tommaso da Celano 
(?) : Legenda sanctae Clarae virginis - Ugolino Boniscambi : Actus beati Francisci et 
sociorum eius - Verba beati Francisci.
Tra gli atti di convegni entrati in distribuzione alla fine del 2004 e nel corso del 2005 
sono da menzionare i seguenti :
— La Bibbia del xm secolo. Storia del testo, storia dell’esegesi, a cura di Giuseppe 
C r e m a s c o l i  e Francesco S a n t i , Firenze, SISMEL • Edizioni del Galluzzo 2004, 
pp. XVI-379 — Millennio Medievale 49. Atti di Convegni 14, con i contributi 
presentati in occasione di un incontro organizzato a Firenze dalla SISMEL nel 
giugno 2001 ;
— Poesia latina medieval, a cura di José Manuel D í a z  de B u s t a m a n t e , Firenze, 
SISMEL • Edizioni del Galluzzo 2005, pp. IX-1253 — Millennio Medievale 55. Atti 
di convegni 17, con i contributi del IV Congresso dell’« Internationales Mittellatei­
nerkomitee » tenuto a Santiago de Compostela nel settembre 2002 ;
— Pace e guerra nel Basso Medioevo. Atti del XL Convegno storico intemazionale, 
Todi, 12-14 ottobre 2003, Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull’Alto 
Medioevo, 2004, pp. 393 ;
— Comunicare e significare nell’Alto medioevo. Atti della LII Settimana del Centro 
italiano di studi sull’Alto Medioevo, Spoleto 15-20 aprile 2004, Spoleto, Fondazione 
Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, 2005, voli. 2, pp. 1188.
Nella collana « Micrologus’ Library » della SISMEL sono state pubblicate una mono­
grafìa e due miscellanee :
— Barbara O b r i s t , La cosmologie médiévale. Textes et images, I, Les fondements anti­
ques, Firenze, SISMEL • Edizioni del Galluzzo, 2004, pp. 380 con 134 taw. — 
Micrologus’ Library 11 ;
— Consilium. Teorie e pratiche del consigliare netta cultura medievale, a cura di Carla 
C a s a g r a n d e , Chiara C r i s c i a n i  e Silvana V e c c h i o , Firenze, SISMEL • Edizioni del 
Galluzzo, 2004, pp. X-346 — Micrologus’ Library 10 ;
— La mémoire du temps au Moyen Age, a cura di Agostino P a r a v i c i n i  B a g l i a n i , Firenze, 
SISMEL • Edizioni del Galluzzo, 2005, pp. XIV-450 — Micrologus’ Library 12.
Tra i sussidi per lo studio della tradizione manoscritta medievale si ricordano tre 
cataloghi :
— I  manoscritti datati detta Biblioteca Nazionale Braidense di Milano, a cura di Maria 
Luisa G r o s s i  T u r c h e t t i , Firenze, SISMEL • Edizioni del Galluzzo 2004, pp. VIII-82 
con 82 tavv. — Manoscritti datati d’Italia 10 ;
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— I manoscritti datati della Classense e delle altre biblioteche della provincia di 
Ravenna, a cura di Maria Giulia Baldini con il contributo di Teresa De Robertis e 
Marco Mazzotti, Firenze, SISMEL • Edizioni del Galluzzo 2004, pp. IX-111 con 
104 tavv. e un CD-Rom con ulteriore documentazione fotografica dei codici descritti 
— Manoscritti datati d’Italia 11 ;
— I manoscritti datati del Fondo Acquisti e doni e dei fondi minori della Biblioteca 
Medicea Laurenziana di Firenze, a cura di Lisa Fratini e Stefano Zamponi, Firenze, 
SISMEL • Edizioni del Galluzzo 2004, pp. X-125 con 112 tavv. e un CD-Rom con 
ulteriore documentazione fotografica dei codici descritti — Manoscritti datati d’Italia 
12.
Tra i cataloghi di manoscritti dedicati alla tradizione di un singolo autore va segna­
lata l’uscita del Censimento dei codici delVEpistolario di Leonardo Bruni, II, Mano­
scritti delle biblioteche italiane e della Biblioteca Apostolica Vaticana, a cura di Lucia 
Gualdo Rosa con una Appendice di lettere inedite o poco note a Leonardo Bruni a cura 
di James Hankins, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2004, pp. XIX-494 
e 97 tavv. (Nuovi studi storici 65). Il volume contiene la descrizione di 333 testimoni 
dell’Epistolario bruniano già oggetto di un primo contributo pubblicato dall’autrice nel 
1980 (cfr. Studi sull'Epistolario di Leonardo Bruni di Francesco Paolo Luiso a cura di 
Lucia Gualdo Rosa con prefazione di Raffaello Morghen, Roma, Istituto Storico 
Italiano per il Medio Evo, 1980 [Studi storici, fase. 122-124]). La scheda descrittiva di 
ogni codice prende in esame gli aspetti materiali (datazione, misure, analisi paleografica 
della scrittura, ornamentazione, legatura), si sofferma analiticamente sugli aspetti 
testuali e segnala la bibliografia pregressa. Tra le appendici curate da Hankins va ricor­
data, in particolare, la II — Addenda to Book X  o f Luiso’s Studi su l ’Epistolario di 
Leonardo Bruni : pp. 352-416 — nella quale sono pubblicate con note di commento 22 
lettere di corrispondenti del Bruni, tra le quali 12 inedite.
Tra le pubblicazioni periodiche uscite tra la fine del 2004 e lungo il corso del 2005 
sono da menzionare :
— « Filologia Mediolatina » 11 (2004) = I problemi filologici e letterari delle raccolte 
epistolari. VI Convegno Intemazionale della Società Intemazionale per lo Studio del 
Medioevo Latino (Firenze-Certosa del Galluzzo, 11-12 aprile 2003), con articoli di 
Giles Constable, Monastic Letter Writing in the Middle Ages (pp. 1-24). —  Paul 
Gerhard Schmidt, Lettere scortesi (pp. 25-34). —  Giovanni Polara, Le Variae di 
Cassiodoro : problemi letterari e filologici (pp. 35-53). — Lucia Castaldi, Il Regis- 
trum epistularum di Gregorio Magno (pp. 55-97). — Giovanni Orlandi, Lupo di 
Ferrières e la saggezza epistolare (pp. 99-122). —  Ileana Pagani, L ’epistolario di 
Abelardo ed Eloisa : un gioco di specchi ? (pp. 123-142). —  Fulvio D elle  Donne, 
Una «costellazione» di epistolari del xiii secolo: Tommaso di Capua, Pier della 
Vigna, Nicola da Rocca (pp. 143-159). — Enrico Menestò, Le lettere di Francesco 
d ’Assisi (pp. 161-189). — Christian Heitzmann, Le lettere latine di Giovanni 
Boccaccio (pp. 191-203). — José Carlos Martín, Réflexions sur la tradition manus­
crite de trois œuvres d ’Isidore de Séville : le De natura re rum, la Regula mona- 
chorum et le De origine Getarum, Vandalorum, Sueborum (pp. 205-263). — Filippo 
Bognini, Un’ipotesi per la cronologia del Breviarium di Alberico di Montecassino 
(pp. 265-280). — Rossana Guglielmetti, Varianti d ’autore nel Metalogicon e nel 
Policraticus di Giovanni di Salisbury (pp. 281-307). — Thomas Haye, Satirische 
Prälatenkritik auf den Spuren Lothars da Segni und Walters von Châtillon (pp. 309- 
327).— Bengt Löfstedt, Zu einigen gynäkologischen Texten (pp. 329-332).
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— « Hagiographica. Rivista di agiografia e biografìa della Società Intemazionale per lo 
Studio del Medio Evo Latino » 11 (2004) con articoli di: Pierluigi Licciardello, 
Lineamenti di agiografia camaldolese medievale (x i-xiv  secolo) (pp. 1-65). — Renée 
Nip, The Arm o f St John the Baptist (pp. 67-79). — Jean-François Goudesenne, La 
propagande aréopagitique dans la musique de Toffice de s. Denis (IXe -XIe s.) (pp. 81- 
112). — Giuseppe Cremascoli, Il testamento dì Giovanni Gualberto (pp. 113-127). 
—  Elena Necchi, La Secunda beatomm Innocentum inventio nec non Instine virginis 
martirisque ac beatomm Luce evangeliste et Mathie apostoli (pp. 129-155 : con 
edizione del testo [pp. 145-155] sulla base del ms. Berlin, Staatsbibliothek, Preussi- 
scher Kulturbesitz, lat. fol. 480, cc. 45r-58r, il più antico testimone del testo, datato 
al primo trentennio del see. xiv). — Lothar Vogel, Der Freisinger Bistumspatron 
Corbinian und seine Vita. Gedächtnis zwischen Bewahrung und Vergegenwärtigung 
(pp. 157-222). — Emore Paoli, La santità canonizzata di Francesco di Paola 
(pp. 223-252).
— « Studi Medievali » 45 (2004), fase. 1 con articoli di : Armando B isanti, Metafore, 
tópoi, procedimenti retorici e motivi novellistici in alcune ‘commedie’ mediolatine 
(pp. 1-78). — Francesco Mosetti Casaretto, Azelino di Reims e il fantasma della 
«C ena»  (pp. 79-119). — Francesca Mambelli, Il problema de ll’immagine nei 
commentari allegorici sulla liturgia. Dalla Gemma Animae di Onorio d ’Autun (1120 
ca.) al Rationale divinorum officiorum di Durando di Mende (1286-1292) (pp. 121- 
158). — Antonio José Mira Jódar, Ordenación del espacio agrario y  conducción a 
corto plazo de la tierra en la Huerta de Valencia (1285-1350) (pp. 159-204). — 
Sandro Bertelli, Nuove testimonianze di scrittura beneventana a Firenze (pp. 333- 
359, con 7 tavv. b.n.). — Manfredi Lanza, Due coppie comitali franche attestate nel 
Modenese nei secoli ix e x: Anteramo e Adelburga, Rodolfo e Guitburga (pp. 361- 
393). — Philippe Frieden, Lectio : une journée de lecture au Mont Ventoux (pp. 395- 
432). — Istvàn Bejczy, De contemplatione et eius speciebus : A work falsely attri­
buted to Hugh o f Saint Victor (pp. 433-443). — Lodi Nauta, William o f Conches and 
the «New Aristotle » : A Reply to Peter Dronke (pp. 445-457). — Giovanna Nicolai, 
A proposito di un recente ed « originale » saggio di Diplomatica (pp. 459-462). — 
Attilio Bartoli Langeli, Risposta a Giovanna Nicolaj (pp. 463-464). — «La luma- 
chella ... e un’impronta ne la Storia» (pp. 465-468: replica firmata da Lorenzo 
Paolini, Andrea Padovani, Paola Porta, Alba Maria Orselli, Giampaolo Ropa e Giulio 
Malaguti ad una recensione di Gabriele Zanella uscita in Studi medievali 44 [2003], 
pp. 695-795). — Donatella Scortecci, Schede di archeologia altomedievale in Italia : 
l ’Umbria (pp. 469-500). — Olga Weijers, Les Néerlandais à la Faculté des arts de 
Paris (pp. 501-518). — Gabriella Lini, La Sainte-Chapelle, royaume de France et 
Jérusalem céleste (Paris, 6-8 dicembre 2001) (pp. 519-527). — Laura Andreani, 
Quando abitavamo in grotta (Savelletri di Fasano, 27-29 novembre 2003) (pp. 529- 
547). — Claudio Leonardi, I Deug-Su (1938-2004) (pp. 549-550). Il fascicolo 
comprende anche le Recensioni (pp. 205-332) e le Notizie dei libri ricevuti (pp. 551- 
649).
—  « Studi Medievali » 45 (2004), fase. 2 con articoli di : Ernesto Sergio Mainoldi, Le 
fonti del De praedestinatione liber di Giovanni Scoto Eriugena (pp. 651-697). — 
Alfonso D ’Agostino, Il patto col diavolo nelle letterature medievali. Elementi per  
un’analisi narrativa (pp. 699-752). — Marta M. M. Romano, «Valde delectabilia 
fuerunt amico verba sui amati». La mistica nell’Pas amativa di Raimondo Lullo 
(pp. 753-770). — Mauro Donnini, Il racconto della Fuga in Egitto nella Iosephina 
di Jean Gerson (pp. 771-794). — Thomas Gärtner, Zur Wirkung der Widmungsge­
dichte des Iohannes Scottus Eriugena auf die Exordial topik hochmittelalterlicher
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Dichtungen (pp. 889-891). — Marco Giovini, L ’evasione e le peripazie di Adelaide 
di Borgogna, regina fuggiasca, nei Gesta Ottonis di Rosvita di Gandersheim  
(pp. 893-922). — Yves Christe, La Bible du Roi : le livre des Nombres dans les 
Bibles moralisées et les vitraux de la Sainte-Chapelle (pp. 923-946, con 18 tavv. 
b.n.). — Laurence M. Eldredge, A newly identified manuscript o f Benvenutus 
Grassus’ treatise on the eye (pp. 947-951). — Martin Bukala, Medieval Foundations 
o f Economics. The Medieval Economic Thought in the book by Diana Wood (pp. 953- 
962). — Armando Bisanti, Studi recenti su Osbem  di Gloucester (pp. 963-982). — 
Pierluigi Licciardello, Guglielmo Gallico umanista aretino del secolo xv: Con 
edizione del Liber Sancii Donati e delle Differentiae (pp. 983-1050). — Giulia 
Ammannati, La lettera papiracea del Tesoro di Monza attribuita a Gregorio Magno : 
una nuova ipotesi (pp. 1051-1059). — Ezio Claudio Pia, Credito e usura fra  
teologia, diritto e amministrazione. Linguaggi a confronto (secc. xii-xvi) (Trento, 3-5 
settembre 2001) (pp. 1061-1072). Il fascicolo comprende anche le Recensioni 
(pp. 795-887) e le Notizie dei libri ricevuti (pp. 1073-1168).
Alberto Bartòla 
Università degli Studi di Roma « La Sapienza »
BOOKS AND ARTICLES FROM THE NETHERLANDS : 2004-2005
Before starting with my list of books and articles from the Netherlands, I would like 
to make three preliminary remarks. First, I would like to draw your attention to the fact 
that under this « chronique » the name of Olga Weijers no longer appears. After so many 
years of loyalty as a « chroniqueur », she decided that it was time to transfer the task of 
monitoring the Dutch publications to a younger colleague. Secondly, the period covered 
by this « chronique » proved to be a very fruitful one. No less than ten books, which 
concentrate on Latin sources from the Middle Ages, are noted in my list, in addition to 
several articles, and it still is -  I am sure -  an incomplete survey. Thirdly, the list 
concludes with a most satisfying item : the final volume of the Lexicon Latinitatis Neder- 
landicae Medii Aevi, which was presented at the Huygens Institute last September, 
perhaps with too much modesty and too little ceremony.
In 2004, a special issue of Vivarium (XLII.l, 2004) devoted to Jean Buridan 
appeared, to which two Dutch scholars contributed. In his article « The Buridan School 
Reassessed. John Buridan and Albert of Saxony » (pp. 18-42) J.M.M.H. Thijssen argues 
that the notion of the Buridan school as a school which offered a unitary teaching tradi­
tion on physics, should be nuanced. The study of the relation between Albert of 
Saxony’s Quaestiones super octos libros Physicorum  and Buridan’s revisions to his 
lecturae shows that the teaching was not so unitary, and that in fact Buridan responded 
to Albert on several points. It would be adequate to study the works of the intellectual 
network around Buridan, that is, Albert of Saxony, Nicole Oresme, Themon Judeus and 
Marsilius of Inghen from a similar perspective. In the same volume Dirk-Jan Dekker 
presents an edition of one of the earliest works of John Buridan, written for a philo­
sophical debate at the university of Paris that began in 1331 and continued until 1334: 
« John Buridan’s Treatise De dependentiis, diversitatibus et convenientiis : An Edition », 
pp. 109-149. Characteristics in structure, style and terminology show that the work prob­
ably originated in the context of formal academic disputations. It discusses the ontolog­
ical status of relations, and together with his treatise Defensiones determinationis de
